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He de donar les gràcies al Centre Associat de la Uni-
versitat a Distància de Terrassa i a l'excel·lentíssim Alcal-
de de Terrassa per haver-me fet l'honor de convidar-me 
a obrir avui aquest-curs acadèmic de 1991-92; curs que 
coincideix amb celebracions i commemoracions tan asse-
nyalades com són els Jocs Olímpics, el Cinquè Centenari 
de l'anada de Colom a Amèrica i la commemoració, menys 
afortunada, de l'expulsió dels jueus d'Espanya. Són molts 
els temes que porten a parlar de la cultura dels catalans 
i entre ells la religió. 
Ja que avui la religió, com a part fonamental de la cul-
tura popular, juga un paper més petit en la vida diària 
que no pas abans, correm els risc de no apreciar suficient-
ment el seu paper històric dins la Catalunya tradicional. 
Als segles XVI i XVII el que era fonamental per al Cris-
tianisme era la dimensió de la comunitat, ja que el con-
cepte «personal» de la fe era desconegut i, si més no, 
limitat als místics; la pràctica de la religió depenia del com-
portament de la comunitat. En una societat amb una eco-
nomia quasi exclusivament agrària, el canvi d'estacions i 
la producció agrària eren els determinants que dictaven 
tant els aspectes comunitaris com els rel·lgiosos; el treball 
no podia deslligar-se de la religió. 
Com que no existia un horari de treball intensiu, tret 
de les èpoques de la sembra i de la collita, hi havia molt 
de temps lliure que la comunitat i la religió s'encarrega-
ven d'organitzar. No obstant això, era difícil de distingir 
entre treball i oci; les dues coses formaven part d'un cicle 
continu d'esdeveniments i costums que es repetien any rera 
any en un calendari ben ordenat que regia la vida de la 
comunitat local, en el qual tots els seus membres, rics i 
pobres, jugaven un paper reconegut. El format del calen-
dari era eclesiàstic, i els dies i les estacions es determina-
ven per sants aprovats i per costums tradicionals, com és 
ara la Quaresma. Dintre d'aquell format, les parròquies 
locals, des de temps immemorial, havien desenvolupat llurs 
costums, nodrit llurs propis sants, establert el seu propi 
horari de treball i d'oci, i havien creat així una sèrie de 
pràctiques i costums que contribuïen a donar a la comu-
nitat local una identitat pròpia. La religió d'abans estava 
tan íntimament lligada a la vida de la comunitat que es 
fa difícil de definir-la. Però, si més no a Catalunya, la re-
ligió tradicional era més social que sagramental, i els ri-
tus sobre els quals Trento (com anteriorment el concili de 
Laterà) posava tant d'èmfasi, estaven subordinats a la vi-
da de la comunitat i de l'Església. 
Amb el clima suau del Mediterrani, la vida religiosa i 
social estava íntimament lligada a les estacions. El jesuïta 
Pere Gil comentava, l'any 1600, que 
tots quants habitam en aquest Principat de Catha-
lunya havem de fer moltes gracias al Senyor, que nos 
haja posat en aquesta terra, en lo qual no patim lo 
fret quepassan los qui habitan en las parís sempten-
trionals, quels es necessari estar sempre tancats en es-
tuffas 0 cessar del treball; ni passam lo calor que 
passan los que habitan bayx la tòrrida zona, sinó que 
passam en aquest principat una templança grandis-
sima, ab la mudança y varietat de tres mesos de Ivern, 
y tres de Primavera, y tres de Estiu, y tres de Autum-
no, sens excés notable de calor ni fret. La qual varie-
tat es causa que lo any nons sia enfadós, y la vida 
nons sia pesada, y sempre tinga lo home temps apte 
per emplearse en coses espirituals. 
L'element fonamental del cicle anual era el calendari de 
treball, en el qual els diferents dies i estacions per a sem-
brar, esquilar, recollir, trillar i els altres deures s'ajustaven 
segons el clima local i la naturalesa de l'economia regio-
nal. Els dies assenyalats tenien noms de sants, però la im-
portància primària no era litúrgica sinó agrària; els sants 
funcionaven només com a símbols i rètols que indicaven 
la rotació tradicional de deures, i tenien un significat sa-
grat molt restringit. Quan un pagès de Vic va voler deixar 
constància de l'excés de pluja durant l'hivern de 1641, ho 
va expressar així: «Quan fóram a mig sembrar se posà a 
plourà, que estigué molt tems sensa axugar-se la terra, que 
ab tots los casos agéram per Sant Andreu, y per Ninou 
ancara los blats de así just comensaven a treura punta. 
Aquest any tostems plovia en lo astiu, que no pógeram 
fer un pam de goret fins que fou pasat Sant Miquel». 
El calendari de treball es barrejava amb el calendari 
d'oci , que era fonamentalment un ritu de descans i de 
reproducció, en el qual coincidien les estacions de feste-
jar, de casament, de naixement que donaven vida a la co-
munitat. Dintre d'aquest període de descans hi havia dies 
en què també tradicionalment es permetia expressar sen-
timents de conflicte i de protesta, durant els quals es do-
nava llibertat d'activitat als joves de la parròquia. Una 
vegada més, els punts principals de l'any dedicats a l'oci 
se senyalitzaven per diades de sants. Les grans festivitats 
de l'Església eren les directrius de qualsevol activitat de 
la parròquia, però el seu contingut no era necessàriament 
religiós: el sagrat i el secular s'entreteixien en un cicle per-
petu que durant segles va romandre sense canvis, malgrat 
els intents, per part deia Contrareforma, de regular-ho. 
El calendari, en integrar els dies de treball i d'oci, ajuda-
va també a integrar el sagrat i el profà en la vida social 
de les comunitats; de manera que es produïen, per exem-
ple, rituals comunitaris i celebracions que eren al mateix 
temps sagrats i profans, de treball i de descans; però tam-
bé hi havia funcions i ritus que eren exclusivament sagrats 
i que cada membre de la comunitat podia experimentar 
en passar d'una etapa a l'altra de la seva vida. El paper 
del sagrat, fortament ritualitzat quan s'aplicava a tota la 
comunitat es feia més real quan s'aplicava individualment. 
iSignificaria això que els cristians de l'era moderna eren 
autèntics cristians? Quan els espanyols es van adonar de 
l'estat de creença del seu país al segle XVI, van conside-
rar que era la ignorància més que no pas l'heretgia el prin-
cipal enemic, i els humanistes es decantaren cap a 
l'educació com una solució efectiva. El primer concili ecle-
siàstic del segle XVI a Espanya que va adonar-se del pro-
blema fou el concili de Sevilla, l'any 1512, que assenyalava: 
«como que ha llegado a nuestra noticia que muchos de 
nuestros súbditos, hallàndose en la edad de la discreción, 
no saben las oraciones prescritas por la iglesia (lo que pro-
cede por negligència y abandono de los pàrrocos), por lo 
tanto mandamos que estos y los confesores les amones-
ten a que aprendan la Confesión general, el Padre nues-
tro, Ave Maria, Credo y Salve». De les conclusions 
d'aquest concili en va resultar que el sacerdot havia d'en-
senyar durant la missa. Durant tot el segle, el coneixement 
d'aquestes oracions va constituir el requisit essencial per 
a tots els espanyols cristians, però va passar molt de temps 
abans que el programa d'ensenyament es posés en marxa. 
L'experiència dels ordes mendicants, que en aquesta èpo-
ca havien començat a evangelitzar el Nou Món, aportà 
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una valuosa informació pel que feia als problemes en qües-
tió i a les solucions a adoptar. A mesura que l'experiència 
creixia, el clergat es va adonar que el problema de la ig-
norància era principalment geogràfic, i s'agreujava entre 
les comunitats rurals i muntanyenques on el sacerdot hi 
anava només de tant en tant. Des de mitjan segle, aquests 
sectors se'ls coneixia comunament com «les índies», i s'ha-
via de reconèixer que hi havia extenses «índies» dins la 
Península, a més a més de les grans àrees on l'Islam era 
encara la rehgió efectiva, tot i que el govern decretés el 
contrari. Quan el clergat les definia amb aquest nom es 
referia expressament a aquelles regions on la població era 
tradicionalment cristiana. «Los padres y los hermanos que 
aqui estan dizen que tienen aqui otra índia», escrivia el 
rector dels Jesuïtes des de Monterrey de Galícia, a Laí-
nez, el 1561; i un altre jesuïta informava que «en esta ín-
dia de Galícia vamos adelante en el trabajo». L'any 1568, 
un canonge d'Oviedo va escriure a Francesc de Borja 
demanant-li que enviés jesuïtes cap al nord: «No hay In-
dias que tengan mas necesidad de enteder la palabra de 
Dios que estàs Asturias». 
Què eren les «índies»? Fins i tot aquells que les descri-
vien per experiència pròpia no explicaven exactament el 
que significaven. «índies» semblava implicar zones d'ig-
norància més que zones de pràctiques i ritus pre-cristians; 
i a part d'algunes exageracions ocasionals, els escriptors 
d'aquest període no declaren que la seva gent fos no-
cristiana. 
Una de les definicions més clares d'aquest problema fou 
la de l'aragonès Dr. Pedró Hervàs, que l'any 1581 feia re-
ferència als Pirineus catalans i aragonesos. La seva infor-
mació va neguitejar tant Felip II que va enviar a Hervàs 
a Catalunya, amb cartes especials per als bisbes de Barce-
lona i d'Urgell i per al provincial dels Jesuïtes. La preo-
cupació del rei era per «los montes Pirineos desde el 
Condado de Cerdana hasta Sobrarbe, que son como veynte 
leguas de tierra en largo y otras tantas en ancho», i pel 
perill a la fe d'aquella gent que vivien allà «de no haver 
quien les predique e instruya en las cosas de nuestra sanc-
ta fee catholica. Porque los monasterios de cuyas lumbres 
en tiempos pasados eran instituydas y conquistadas aque-
Ilas partes estan casi perdidos y los que alli residen son 
ygnorantissimos». El contingut de l'informe d'Hervàs fou 
confirmat, el 1590, per Joan de Jesús Roca, provincial a 
Catalunya dels Carmelites Descalços, acabats de fundar 
aleshores: 
En las montanas de Caíaluna ay tanta ignorància que 
por ella no solo caen los moradores delia en grandes 
pecados de homicidios, hurtos, assassinamientos, 
traycionesy otros males, però tienen tambien grande 
aparejo para que los herejes que pasan de Francia 
siembren en ellos errores contra la fe. 
Quan escrivia al rei, específicament sobre les munta-
nyes d'Urgell, emfasitzava «la grande ignorància que tie-
nen, y falta de doctrina». Quan el virrei d'Aragó, el 1594, 
demanava als Jesuïtes que vinguessin i ensenyessin la gent 
de la muntanya de la regió de Jaca (els «montafleses»), 
es referia principalment a la seva «grandíssima ignoràn-
cia y poca doctrina», i la falta d'escolaritat, «pues por 
falta delia viven como fieras». 
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En cap d'aquests informes no apareix l'heretgia com 
a principal factor, de manera que podem concloure que 
els punts de vista que la Inquisició trobava entre el poble 
eren més les reflexions d'una creença comuna que no pas 
els ecos d'una heterodòxia infiltrada. L'existència de la Re-
forma protestant gairebé no apareix mai en les fonts com 
a estímul a la campanya contra la ignorància. A través de 
la seva pròpia experiència, fra Felipe de Meneses, el 1554, 
feia el següent comentari sobre la ignorància real de la re-
ligió entre els espanyols: 
Esta ignorància, no solamente la hay entre la gen-
te moníanesa, bàrbara e inculta, sinó también en la 
que presume de política...; no solamente en la gente 
que caresce de predicadores, sinó en aquella donde 
hierve la doctrina... y en esta tierra no solo en las al-
deas y pueblos pequenos, però también en las ciuda-
desy lugares populosos... Sipedis cuentayrazón qué 
es ser cristiano... no saben dar razón dello, mas que 
unos salvajes... A dos palabras dicen tres disparates 
y herejías, aunque en ellos no son herejías sinó bo-
berías y necedades. 
Desta gente hay tanta que se halla pueblo, y no uno 
sinó muchos, de trescientos vecinos que a penas se 
hallaràn trenta que sepan lo que esta obligado a sa-
ber cualquier cristiano común... y en los pueblos ma-
yores y principales a esta proporción. 
La ignorància condueix a un viure no cristià, i un viure 
no cristià condueix a l'heretgia. Així, doncs, la Inquisi-
ció deuria començar a tenir en compte la reforma de la 
moral (i en realitat era el que començava a fer). Els es-
panyols, diu Meneses, malauradament tenien massa in-
clinació a la llibertat entesa com a llibertinatge: 
«Inclinación a la libertad hallo en (Espana) mas que en 
Alemania y que en nación ninguna, un apetito de no ser 
subjectos, de vivir libres... Si habiendo este aparejo en Es-
pafla sonase el tambor de la libertad luterana, temo que 
haría tanta gente como en Alemania hizo». Afortunada-
ment, la Inquisició amb el seu «humo del sancto fuego» 
havia protegit el país de l'heretgia (una esperança ingè-
nua, aquesta, que molt aviat seria fragmentada pels esde-
veniments de 1558). De qualsevol manera, a Amèrica 
s'aixecava una nova Església que compensaria la pèrdua 
de l'Església a Alemanya. 
A Catalunya, que compartia una frontera oberta amb 
el territori dels Hugonots, la percepció de l'heretgia era 
potser més forta. Així ho assenyala el «best-seller» de Pe-
re Màrtir Coma, Directorium Curatorum (Barcelona, 
1566), escrit durant l'esclat dels problemes a França: 
Desuellense sens cançar los heretges; pera que se es-
tenga de tota part lo càncer verinós de les sues inven-
cions enviant per totes parts llibrets escrits, no sols 
en llati, però encara en llengua vulgar. Ynos conten-
ien ab predicar tant sovint con prediquen, però enca-
ra envien per totes les terres falsos Apòstols. Y los 
catholics, que tenen verdaderafe, estan se com a muts, 
y cans que no poden lladrar, callen, cesen de predi-
car, de escriure, mes del que seria raho... Molts hi ha 
que gemeguen, que ploren la desventura de aquest 
temps; però pochs se posen per muralla y antemura-
lla per deffensio de la casa del Senyor. 
Enyorant el que semblava haver estat una època medie-
val de fe, concloïa que «aquells temps eren verdaderament 
temps d'or, y aquestos nostres son tots de sanch». 
El fet que el clergat preferís la comoditat dels pobles 
més que la duresa de les muntanyes fou vist també per 
molts com l'indici de la ignorància que afectava tant al 
clergat com al poble. És molt revelador el testimoni que 
donava el bisbe d'Urgell, l'any 1593, parlant de la seva 
pròpia diòcesi: 
Ay necessidad de que los clerigos sepan mas y que 
atiendan mas a las cosas de su orden, que los mas 
son mercaderes y tratantes, però como la tierra es as-
pera, las rectorias tènues y los beneficiós también, no 
quiere ninguno que seapara mas estar por alia, y ge-
neralmente se vee el estrago de la clerecia en atender 
poco a las cosas de Dios, ni a estudio, y luego que 
se veen de missa no se cura de ver libro. Los que algo 
valen quieren estar en las ciudades populosas, y assi 
por mas que se agan monasterios por estàs monta-
fias es cierto que no estaran en ellos sinó los que me-
nos valdran y el desecho de la provincià, como se vee 
por experiència. 
El clergat escrivia llurs annals després dels fets, i inevi-
tablement exagerava el grau d'ignorància que trobaven a 
la seva arribada. Tot i amb això, cal tenir en compte els 
seus comentaris, els quals deixen ben clar que la ignoràn-
cia s'havia estès tant a les ciutats com al camp. Un histo-
riador dels Carmelites, l'any 1709, escrivia sobre la situació 
en què es trobaven a Mataró els anys de 1580: «avia tanta 
ignorància de la Doctrina Christiana que muchos viejos 
aun no sabian ni entendian los mysterios de nuestra santa 
fe, por no aver quien les ensenase». Gràcies a llurs esfor-
ços, continua dient: «no solo se desterro de Mataró esta 
ignorància, sinó también de todos los pueblos circumve-
zinos, y todos aora frequentan los sacramentos». 
L'ensenyament del catecisme per part del clergat neces-
sàriament havia de dependre de la repetició verbal. Així, 
doncs, es portà a terme mijançant tres mètodes principals: 
dins la missa, fora de la missa i a través dels sagraments. 
Ensenyar en la missa, ja fos per mitjà del sermó o per la 
recitació de les oracions bàsiques. Tenia per un cantó 
l'avantatge de tenir el públic atrapat, però per l'altra era 
molt treballós per al sacerdot, de manera que sovint no 
es feia. Després de Trento, la majoria de visitadors epis-
copals manaven al sacerdot que fes classes regulars fora 
de les hores de missa, després de les vespres de diumenge 
a la tarda —allò que els Protestants coneixien com a Es-
coles Domincials—, per ensenyar la doctrina tant a petits 
com a grans. Les instruccons del sínode diocesà de Bar-
celona de 1600 eren clares: 
Després de dinar, en la yglesia o junt a ella, fassen 
aplegar los minyons y minyones y no sols los ense-
nyen alguna part de la Doctrina Christiana sinó que 
també los demanen compte del que apendran... De 
manera que no solament los curats han d'ensenyar 
a la hora de la missa, sinó també desprès de dinar. 
Això va ser molt difícil de posar en vigor, i des del prin-
cipi l'intent de les Escoles Dominicals fracassà davant el 
rebuig general de la gent, especialment dels grans, a 
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assistir-hi. Un pagès d'Àger reaccionà molt fortament el 
1588, davant l'intent de fer classes de doctrina religiosa 
a la parròquia: «tratandose en su lugar de que se ensena-
se la Doctrina Christiana las fiestas a la tarde, dixo que 
mas balia o mejor era que sus hijos pacentassen los bue-
yes aquela hora que no que oyessen la doctrina Christia-
na». Molts sacerdots es deurien trobar en la mateixa 
situació que el rector de Sant Feliu del Racó quan, pre-
guntat pel visitador diocesà, el 1611, «si a publicat lo edicte 
de la ensenyanza de la doctrina cristiana», respongué: 
«que sí, y perquè entén que no vindria ningú, sols la en-
senya en la missa». A la diòcesi d'Urgell el catecisme no 
sembla haver estat comunament ensenyat ni tan sols a fi-
nal del segle XVII. En el sínode de 1689 s'observava que 
«se troba en moltas parts del bisbat no cumplir dits pa-
rrochos a dita obligació, per no acomodarse a la capaci-
tat y comprehensio que poden tenir los pobles o rustichs 
fehgressos, presumint alguns parrochos que recitant al peu 
de l'altar la doctrina cristiana, inter missarum solemnia, 
complir a la dita obligació». 
Per als testarruts, es feia servir la disciplina del confes-
sionari. El 1580, el clergat de Barcelona rebia les següents 
instruccions de part del seu bisbe: 
Après li demanarà si sap la doctrina Christiana, y as-
senyaladament lo Pater noster, la ave Maria, lo cre-
do, o los articles de la fe, y los deu manaments de 
la ley de Deu, y los cinch de la yglesia, y tot asso en 
pla 0 en llati... Esi no sab tot lo predit, digueu lo con-
fessor que altra vegada no serà absolt perseverant en 
la mateixa ignorantia. 
Com a últim intent d'instruir els joves, es va especifi-
car que les parelles no podrien casar-se sense demostrar 
un coneixement adequat de la doctrina. També en aquests 
es produí una important oposició, de manera que els sa-
cerdots de la diòcesi de Barcelona, el 1574, van procurar 
que se suspengués la norma, per aquesta raó: «se ha vist 
y entès que en lo arquebisbat de Tarragona y en lo pre-
sent bisbat dits retors an entesa y vista gran alteració en 
los animes dels qui es volen casar». Però en tot cas, a fi-
nals de segle, es mantenia la regla que «no casen ningun 
home ni dona sens que primer sapian de memòria lo Pa-
ter Noster y Ave Maria, lo Credo, los Manaments de la 
Uey de Deu, de la Iglesia y los Sacraments». 
^S'ensenyava la gent amb èxit? És una ironia que la Ca-
talunya de la Contrareforma produís un dels més grans 
educadors de l'època i que el seu treball fos fet a Itàlia 
més que no pas al Principat. Sant Josep de Calassanç, nas-
cut a la diòcesi d'Urgell, va arribar a ser vicari general 
de la diòcesi a final del segle XVI, i tot seguit anà a Ro-
ma, on fundà l'orde de les Escoles Pies que va tenir molt 
d'èxit. Se sap molt poc sobre l'educació a Catalunya en 
aquest període. Tampoc no hi ha informació sobre l'im-
pacte a llarg termini de les classes de catecisme. La cate-
quesi no s'impartia regularment, i no era casual que els 
bisbes, durant les visites a les parròquies, insistissin repe-
tidament en l'obligació de fer les classes. El bisbe de Bar-
celona, durant la seva visita a Mediona, a l'Alt Penedès, 
l'any 1600, va estipular «que tots los diumenges après les 
vespres el vicari faci per senyal ab una campana» una cri-
da als parroquians per anar cap a catecisme; la campana 
potser tocava però tocava per a una vall sense gent, i no 
hi ha cap mostra que la parròquia mai hagués celebrat ses-
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sions de catecisme. Aquesta resistència a anar a les clas-
ses pot ésser comparada al trist exemple de l'Alemanya 
luterana del segle XVI, on més de mig segle després de 
la Reforma «quan es predica el catecisme, els pastors par-
len a una església buida». 
Les classes de catecisme, tant a Catalunya com a la res-
ta d'Espanya, podien ésser donades pel mestre del poble 
o bé sota els auspicis del rector. Normalment el nomena-
ment del mestre del poble era un qüestió de prestigi per 
al poble («no és bé que la vila estiga sense mestre», va 
resoldre el poble de Vinçà amb els seus nomenaments de 
1608), i la major part dels pobles d'una extensió mitjana 
en tenien un. El poble de Vinçà, al Rosselló, en tenia al-
menys des de 1510; Prada, des de 1580; Prats de Molló, 
des de 1584. Cap al segle XVII, tot lloc amb una pobla-
ció nombrosa, tenia mestre. A Sant Quintí de Mediona, 
el 1605, es fa esment de l'existència d'un «mestre de esco-
la», que feia classe a la nova Casa del Consell. Així, doncs, 
podem assumir que el lloc existia, si més no, des de final 
del segle XVI. El mestre, nomenat i pagat per la comuni-
tat local, era escoUit d'entre els candidats que s'havien 
ofert. Molt sovint era un beneficiat que buscava guanyar-
se algun diner de més, o fins i tot podia ser un transeünt 
de qui el poble creia que era un bon candidat: «a vingut, 
quatre o sis dies fa, un studiant, lo qual es dins la present 
vila, y que si volen restarà per mestre», informava amb 
satisfacció l'ajuntament de Vinçà, la primavera de 1609. 
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Els mestres dels pobles eren mal pagats, mai se'ls dema-
naven les credencials, i tenien poca dedicació. A Prada, 
el 1590, «per negligentia de dit mestre, sèrie convenient 
de metre altre». Des del punt de vista de l'Església el més 
important de tot era que el mestre ensenyés no només la 
gramàtica llatina sinó també el catecisme i la moralitat. 
Podia estar encarregat de «fer anar en los diumenges i fes-
tes ab companya dels minyons a la misa i vespres i estar 
ab dits minyons assi no inquieten los officis». El progra-
ma que el bisbe de Barcelona establí el 1660 era força am-
pli: els mestres han de 
mostrar als minyons no sols de ben llegir, escriurer 
y comptar sinó també bons costums y practicas, pro-
curant que ojen missa los dies de precepte y si es pos-
sible lo offici mayor y sermó, y que digan lo Rosari 
y se confessen en les festes principals y que no juren 
ni's barallen niflastomen, y que sien obedients a sos 
pares... y'ls ensenyen en la Doctrina Christiana, yper 
a mes conformitat usaran tots la Doctrina Cathala-
na del pare Ledesma, y que'ls mostren de llegir per 
llibres bonsy devots, y no'ls suffran llibres de amors 
ni de coses profanes. 
Molt abans que aparegués cap senyal d'amenaça d'he-
retgia externa, el mestre d'escola de poble es va tornar una 
figura típica del camp espanyol. Ja que el mestre podia 
jugar un paper important en l'educació dels nens, l'Es-
glésia de la Contrareforma va fer un esforç intencionat 
de controlar les seves funcions, però aquest interès per 
l'educació es va desenvolupar extraordinàriament tard, més 
de vint-i-cinc anys després del concili de Trento. Els bis-
bes es van assegurar que els pobles tinguessin l'instrucció 
adequada i que la població tingués accés fàcil als libres 
de catecisme. També varen insistir que el mestre, per bé 
que nomenat per la comunitat, rebés l'aprovació de les 
autoritats diocesanes. Tenim l'exemple d'un mestre del po-
ble de Vilanova de Cubelles a qui, el juny de 1593, se li 
va prohibir d'ensenyar, sempre que «primer no sia estat 
examinat y approbat y admès per lo dit exercici per lo dit 
Rm Sor Bisbe o per son vicari general», però aquesta con-
dició havia aparegut tan sols amb el concili de Tarragona 
de 1591. És des d'aquell any que podem datar la interven-
ció definitiva de l'epsicopat català en el sistema d'ensen-
yament elemental existent a la zona. A la pràctica sembla 
poc probable que l'Església hagués pogut imposar el seu 
control en un país notable per les seves jurisdiccions in-
dependents, i l'evidència suggereix que en el bisbat d'El-
na mai no van buscar l'aprovació episcopal per al 
nomenament dels mestres. 
El millor que l'Església podia fer era determinar quins 
textos s'havien de fer servir: el bisbe de Barcelona, el 1588, 
va manar que en triar el catecisme es tingués en compte 
tant la qualitat de la presentació com la disponibilitat del 
text en la llengua vernacla. El manament datat el 13 de 
febrer anava dirigit a tots els mestres de la diòcesi: «mana 
a qualsevol Mestre, procure que tots els Minyons dexebles 
seus, tingan lo libre de la dita Doctrina Christiana, pera 
que axi millor lals puga ensenar» i «desijant que en tots 
hi haja conformitat i unitat se mana que los dits Minyons 
tingan lo libre de la Doctrina Christiana composta per lo 
Reverend para doctor Ledesma, de la Companya de Je-
sús, per ser esta Doctrina impressa en llengua cathalana, 
y juntament ser breu, fàcil, la qual es ja mes usada i re-
buda en tota Cathalunya». És interessant constatar que 
les instruccions feren el català obligatori per a tots els nens, 
fins per als immigrats, de manera que l'Església no pot 
ser criticada per no fer ús de la llengua comuna de la pro-
víncia. 
En efecte, va ser la lluita contra les coses profanes la 
que va distingir tota l'època moderna a Catalunya. Avui 
és massa fàcil per a nosaltres d'imaginar que vivim en un 
període quasi postcristià, on el cristiarúsme gairebé ha dei-
xat de dictar les normes de la vida púbHca, i també de ve-
gades de la privada; i per tant ens fem una imatge 
idealitzada d'una època anterior en què la gent realment 
creia, una època en què els catalans eren realment cris-
tians. La realitat històrica és que no trobem aquest perío-
de idealitzat en la documentació sobre la Catalunya dels 
segles XVI i XVIL Val la pena emfasitzar que durant tots 
aquells anys de la famosa Contrareforma, l'experiència re-
ligiosa del poble es definia bàsicament per la societat dins 
la qual vivia i per les tradicions, les normes i les creences 
del poble. Va ser precisament perquè l'Església de Trento 
volia canviar aquesta situació que es va fer un esforç, amb 
el suport en bona part dels jesuïtes, per tal d'introduir, 
dins la religió de cada dia, un sentiment més sacralitzat 
de la pràctcia rehgiosa. Suposo que serà bastant sorpe-
nent assabentar-se que abans de Trento, una bona part dels 
promesos (i en algunes comunitats la majoria), es casa-
ven no dins l'església sinó fora, i que el fet de casar-se dins 
l'església era per a molta gent una innovació. La Catalunya 
d'abans era una societat en la qual la gent combregava 
un cop a l'any com a màxim; es confessava només un cop 
a l'any, i no anava pas a missa cada diumenge. Es dedica-
va molt a fer processons i aplecs, però les processons no 
reflectien la pietat del poble sinó la seva preocupació per 
la manca d'aigua, i els aplecs no agradaven per pietat si-
nó perquè eren una oportunitat perquè els joves de les pa-
rròquies poguessin conèixer-se. La moral del poble no era 
gaire catòlica sinó que era una barreja de normes comu-
nitàries que generalment tenien molt més vigor que les nor-
mes de l'Església, com podem veure per la supervivència 
de molts costums tradicionals, molts d'ells'catalogats en 
les obres folklòriques de Joan Amades. 
Però això no vol pas dir que la societat no fos catòhca. 
Qualificar aquella societat de «neopagana» seria pensar 
en termes absoluts que no necessàriament reflecteixen la 
realitat. Talment com avui, Catalunya era tan catòlica com 
pagana, perquè conservava, al costat de les creences ofi-
cials, altres creences que no ho eren, però que també re-
presentaven una cara autèntica de la comunitat. La 
bruixeria ocupava sempre un petit racó dintre de l'univers 
de pors i sentiments que constituïen la mentalitat popu-
lar, i no és cap sorpresa trobar que els inquisidors van des-
cobrir a Terrassa, l'any 1615, un niu de bruixes, encapçalat 
per la famosa Jeanne Farrés, especialista a fer Uigar ho-
mes. Terrassa va ser un focus realment important, perquè 
al voltant de l'any 1620 van cremar-hi cinc dones acusa-
des de ser bruixes. 
Amb aquesta breu presentació he volgut tocar tan sols 
alguns aspectes de la realitat social de la cultura popular 
de l'edad moderna a Catalunya. En un temps en què no 
existia cap altra ideologia oficial o cap alternativa políti-
ca, la rehgió dominava la vida pública de la gent sense 
que necessàriament reflectís les actituds reals dels indivi-
dus que constituïen la societat catalana. 
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